
























































 歩行空間においてユニバーサルデザイン（UD）が進んでいるが，その全てを UD にすることは
難しい．また，歩行者にアクセシビリティ情報を提供する 2次元の UDマップの情報だけでは，
詳細な UD情報を理解できないことがあり，地図上に UD 情報を付加していくことは，少人数で
行うと時間と費用の負担が大きくなる．そこで本研究では，3次元空間データを利用し，住民
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高大連携ウインターセッション（2010年 12月 25日，26日） 
 県内高校生 23名を対象に「地理情報システムの世界を体験しよう」を実施し，地理情報システム（GIS）に関する
講義、屋外での GPSによる情報収集，盛岡市の人口・施設データを使った地域分析，Google Mapを使ったプログラミ
ング演習を行った．地理情報システムという高校生にとって新しいテーマであったが，様々な演習をとおしてテーマ
に興味を持ってもらい，楽しく体験できていた． 
  
